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1998 American Mideast Conference Championship 
November 7, 1998 -- Rio Grande, OH 
Weather: Sunny, 40's, light wind 
Team Scores 
Malone . . ... ..... ....... 19 
Cedarville .... . . . . . .. . . . . 44 
Walsh . ........ ... ... .. . 72 
Tiffin . . ... . .. . .. . ...... 132 
Rio Grande ...... . . . . . . .. 139 
Saint Vincent .... .... ... . 149 
Geneva ..... . .... ... ... . 206 
Shawnee State ..... . . .... 238 
Individual Results 
Ind Team 
Place Place Com12etitor 
I 1 Ryan Mol 
2 
--= 2 Ben Thompson 
3 3 Nate Bail 
4 4 Nate Pennington 
5 5 Dave Leonard 
6 6 Jason Butcher 
7 7 Steve Wakefield 
8 8 Jody Fox 
9 9 John Moore 
10 10 John Urban 
J l 11 Ken Loescher 
12 12 Matt Reneker 
13 13 Derek Stanley 
14 14 Kevin Burkholder 
15 15 Peter Quilligan 
16 16 Eddie Nehus 
17 17 Rob Cummings 
18 18 Denny Hammond 
19 19 Jeremy Cross 
20 20 Adam Johnson 
21 21 Jason Kirkland 
22 22 Shane Ricker 
23 23 Matt Greenlee 
24 24 Jacob Fetzer 
25 Chris Wise 
26 25 Robert Edgar 
27 26 Terry Busic 
28 Zach Gingerich 
29 27 Steve Ohler 
School Time 
Malone 25:35 
Cedarville 26:00 
Malone 26:24 
Malone 26:33 
Malone 26:38 
Malone 26:41 
Cedarville 26:46 
Cedarville 26:50 
Walsh 26:53 
Saint Vincent 26:53 
Cedarville 26:55 
Walsh 26:56 
Tiffin 26:57 
Malone 26:59 
Walsh 26:59 
Cedarville 
-=-= 27:02 
Walsh 27:04 
Rio Grande 27:19 
Walsh 27:23 
Walsh 27:24 
Walsh 27:26 
Rio Grande 27:26 
Rio Grande 27:27 
Malone 27:27 
Walsh 27:34 
Geneva 27:46 
Tiffin 27:46 
Malone 27:48 
Saint Vincent 27:51 
30 28 Justin Gerber Cedarville 27:55 
31 29 Joel Peterson Cedarville 27:56 
32 30 John Verzella Tiffin 28:04 
33 31 Kevin Grimes Tiffin 28:14 
34 32 Andy Gillig Tiffin 28:22 
35 Brad Owen Malone 28:27 
36 - Scott Ruhlman Cedarville - 28:29 
37 33 Ryan Bair Tiffin 28:31 
38 34 Justin Kontir Saint Vincent 28:34 
39 35 Chris Geiss Geneva 28:37 
40 36 Gil Brosky Tiffin 28:43 
41 Rob Bailey Tiffin 28:44 
42 37 Ryan Finch Rio Grande 28:45 
43 38 Jason Sittler Saint Vincent 28:49 
44 39 Josh Fogle Rio Grande 28:58 
45 John Kruse Tiffin 29:00 
46 40 Jonathan Strine Saint Vincent 29:11 
47 41 Jason Vanalstine Saint Vincent 29:14 
48 42 Robert Capanna Saint Vincent 29:16 
49 Chris Kline Malone 29:19 
50 43 Dustin Gray Rio Grande 29:24 
51 Jason Fugitt Walsh 29:24 
52 Nate Rish Walsh 29:33 
53 Steve Folsom Walsh 29:40 
54 Robert Urbaniak Saint Vincent 29:47 
55 Bob Peters Tiffin 30:16 
56 Jeffrey Fensterer Saint Vincent 30:35 
57 44 Andrew Braga Shawnee State 30:46 
58 45 Matthew Murphy Shawnee State 30:59 
59 46 Steve Dalbey Geneva 31:06 
60 Adam Baus Saint Vincent 31: 13 
61 Doug Smith Malone 31: 15 
62 David Miller Saint Vincent 31:34 
63 47 Eddie Friend Shawnee State 32:31 
64 48 Pelege Lareus Rio Grande 32:37 
65 George Ruttagah Wilberforce 32:49 
66 49 Justin Holloway Geneva 33:09 
67 Robert McBride Saint Vincent 33:47 
68 50 Matthew Montayon Shawnee State 33:52 
69 Robert Brant Saint Vincent 34:22 
70 51 John Murphy Geneva 34:47 
71 Douglas Wise Saint Vincent 35:36 
72 Darrence Williams Wilberforce 37:17 
73 52 Clay Charles Shawnee State 37:21 
74 Anthony Kovalchick Saint Vincent 37:22 
75 53 Jeffrey Sininger Shawnee State 37:44 
